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Etiology and Clinical Outcome of Budd-Chiari Syndrome 
and Portal Vein Thrombosis
1.	 Hoewel er een zekere mate van overlap bestaat, zijn er duidelijke verschillen 
in het risicofactorprofiel voor het ontstaan van Budd-Chiari syndroom en vena 
portae trombose. (Dit proefschrift)
2.	 Een verminderde fibrinolytische capaciteit is een potentiële risicofactor voor het 
ontstaan van Budd-Chiari syndroom. (Dit proefschrift)
3.	 Er zijn significante verschillen in de samenstelling van stolselbindende eiwitten 
tussen patiënten met Budd-Chiari syndroom en gezonde controles. (Dit proef-
schrift)
4.	 Behandeling met antistolling bij patiënten met vena portae trombose is nog 
geen uitgemaakte zaak; de risico’s op hernieuwde trombose en bloedingscom-
plicaties dienen individueel te worden afgewogen. (Dit proefschrift)
5.	 De prognose van patiënten met vena portae trombose en een myeloprolifera-
tief syndroom wordt vooral bepaald door de onderliggende hematologische 
aandoening. (Dit proefschrift)
6.	 Het beter voorlichten van patiënten over het bestaan van huisartsenposten zou 
de kwaliteit en efficiëntie van zorg op de Spoedeisende Hulp ten goede komen. 
(Van Uden, Emerg Med J 2004)
7.	 Net als artsen zouden journalisten op elkaar moeten oefenen om beter inzicht te 
krijgen in de impact van hun functioneren in de media.
8.	 De plannen van het kabinet om de maximumsnelheid te verhogen naar 130 km/
uur zullen er vooral toe leiden dat we sneller in de file komen te staan.
9.	 Het hebben van meer keuzemogelijkheden leidt vaak tot meer twijfel en stress 
in plaats van meer tevredenheid. (Schwartz, American Psychologist 2000)
10.	 The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the dis-
ease. (Voltaire, 1694-1778)
11.	 Grief can take care of itself, but to get the full value of joy you must have some-
body to divide it with. (Mark Twain, 1835-1910)
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